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AFECTACION DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LOS PROCESOS 
ORGANIZATIVOS E IDENTITARIOS DE LA COMUNIDADES 
AFROCOLOMBIANA ASENTADA EN LA INVACION ALTOS DE BAHÍA 
CONCHA, SANTA MARTA, MAGDALENA. 
 
El presente informe buscar analizar y describir el proceso de prácticas profesionales 
realizadas en el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) Santa Marta, durante un 
periodo de 6 meses. Para esto, se divide en tres partes, la primera describe las generalidades 
de la entidad (ICBF), me detendré sobre el modo en que se ejecuta la modalidad de territorios 
étnicos, y finalmente se desarrollara un marco legal donde se determine los alcances y 
limitaciones de las leyes que rigen a las comunidades afro.  
Para la segunda parte  se dará contexto a la problemática del conflicto armado y los efectos 
del desplazamiento sobre los procesos organizativos de la comunidad, además de darle 
cuerpo a la investigación presentando los antecedentes,  justificación, Marco teórico y 
conceptual y la metodología, en donde se le dedicara un aparte a la reflexividad etnográfica, 
también se hará mención de las funciones realizadas en el proceso de práctica profesional en 
el centro zonal Santa Marta Norte, en este apartado se describirá el proyecto que ejecuta la 
modalidad (TEB), y se hará un análisis antropológico de la población beneficiaria en el 
proyecto, teniendo en cuenta que son una comunidad afro víctima del conflicto armado 
interno.  
 Para finalizar, se busca dar una discusión sobre la forma como se ha llevado la investigación 
del conflicto armado en las comunidades afro-caribes, la forma como las instituciones se 
involucran con las comunidades, en la realidad, y finalmente se hará una discusión general 
sobre la experiencia en el proceso de practica profesional.   
 GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
El instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF), considerada como una entidad del 
estado colombiano descentralizada, encarga de formular y coordinar la ejecución de la 
política pública de protección social a la niñez, los jóvenes menores de edad, y la familia, 
promoviendo así el desarrollo y protección de las familias colombianas, llegando a más de 8 
millones de colombianos con sus programas estrategias y servicios de atención con 33 sedes 
regionales y 209 centros zonales en todo el país1.  
 Se considera al (ICBF) como la entidad más reconocida en Colombia, destacándose por su 
efectividad en la protección y desarrollo integral de los niños, niñas, adecentes y familias de 
todo el país. Su creación se dio bajo la ley 75 de 1968, donde su ARTICULO 50. Créase el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como establecimiento público, esto es, como una 
entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. El 
instituto cumplirá las funciones que le atribuye la presente ley, tendrá duración indefinida y 
su domicilio legal será la ciudad de Bogotá, pero podrá organizar oficinas en otras secciones 
del país. 
De las 33 sedes que conforma el Bienestar Familiar, una se encuentra en el departamento del 
Magdalena (regional Magdalena), por lo general cada regional se encuentra en la capital de 
cada departamento.  Santa Marta, cuenta con la regional, y dos centros zonales, el centro 
zonal norte comprende la zona norte de la cuidad; norte, almendros, bastidas, mamatocó, y 
la parte rural del norte de la cuidad, mientras que el centro zonal sur, comprende de la comuna 
1 a la 8, y parte de los corregimientos del sur de la ciudad.     
                                                          
1 http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto 
 
Las funciones propuestas por el (ICBF), las cuales promueven y protegen los derechos 
fundamentales de sus beneficiarios, diseñando estrategias de protección, cuidado, y auto 
sostenimiento. Por esta razón sus objetivos se centran básicamente en la ampliación de 
cobertura, articulación de la institución con otras entidades públicas o privadas, promover la 
seguridad alimentaria por medio de programas de nutrición, además una particularidad es 
que actúa bajo el enfoque diferencial2, donde se tienen en cuanta las particularidades de cada 
cultura, en el caso del Magdalena con las comunidades indígenas, pueblos afrocolombianos, 
mujeres, y población room. 
En este orden de ideas, el (ICBF), trabaja con la gestión y ejecución de programas y 
estrategias acogiendo a toda la población colombiana; los siguientes son los programas que 
implementa el ICBF: primera infancia, infancia y adolescencia, familias y comunidades, y 
protección nutrición. En el presente informe se encontrará un análisis y descripción de la 
modalidad de territorios étnicos (TEB), que se encuentra en el programa de familias y 
comunidades.  
MODALIDAD TERRITORIOS ETNICOS (TEB).  
La modalidad de territorios étnicos se encuentra dentro del programa familias y comunidades, 
diseñado para la construcción e implementación de servicios de atención para las familias de 
las comunidades étnicas.  Esta modalidad está orientada a la promoción, protección y 
salvaguarda de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y de su ordenamiento 
jurídico el cual incorpora y reconoce la existencia de las diferentes etnias y culturas, así como, 
la multiplicidad de formas de vida y de sistemas de comprensión del mundo, diferentes a los 
de la cultura occidental los cuales se obliga a proteger, (lineamientos técnico 
administrativo)3.  
                                                          
2 “el enfoque diferencial puede ser entendido como una manifestación de políticas de la diferencia, en el 
sentido en que busca ofrecer una respuesta distintiva para cada grupo poblacional específico”, (Arteaga, 
2012). 
3 cada modalidad tiene un lineamiento técnico administrativo donde especifica los objetivos, modo de 
funcionamiento, políticas de la modalidad, y estos lineamientos se van actualizando constantemente  
 
 
Vale la pena argumentar que cada modalidad tiene un lineamiento técnico administrativo 
quien se va actualizando constantemente, su contenido especifica los objetivos, modo de 
funcionamiento, y políticas diseñadas para los beneficiarios. Para el caso de la modalidad 
(TEB), se plantean una serie de estrategias  las cuales contienen la información pertinente 
para el desarrollo de dicho programa, por ejemplo contiene la descripción del modelo de 
atención, la explicación de la población que es beneficiada por este programa, definiendo 
cada uno de los conceptos y categorías referentes a las comunidades étnicas del país; 
Igualmente, define la población sujeto de atención, como lo es: grupos indígenas, 
comunidades negras y  afro colombianas, palanquera, raizales del archipiélago de san Andrés 
y providencia, pueblos rom o gitanos. 
En este sentido y teniendo en cuenta que el objetivo principal de la modalidad (TEB) es 
apoyar al fortalecimiento de las familias, niños, niñas, y adolescentes de grupos étnicos, se 
lleva a cabo para el año 2017 un proyecto con una comunidad afrocolombiana asentada en la 
invasión Altos De Bahía Concha, denominado, “proyecto, fortalecimiento familiar para el 
desarrollo productivo, cultural y organizativo de 50 familias afrocolombianas victimas 
de conflicto armado, residentes en la comunidad altos de bahía concha de la ciudad de 
santa marta. Este proyecto se explicará en la segunda parte del informe. 
 
MARCO LEGAL  
 
Los pueblos afrocolombianos han estado inmersos en múltiples actos de violencia, que 
incluyen discriminación, destierro, violación de los derechos fundamentales, abandono del 
estado entre otros, que han marcado la historia colombiana, aunque se hayan reconocido 
como grupos étnicos, estos hechos de violencia continúan afectando la convivencia de la 
cultura afro. “El hecho de que, en este caso, las comunidades afrocolombianas hayan sido 
reconocidas legalmente como grupo étnico no parece significar ninguna defensa real frente 
a la feroz maquinaria de guerra que aplican los diferentes grupos armados”, (Wouters, 2002).   
 
En el marco del conflicto armado interno, vale la pena mencionar que los pueblos 
afrocolombianos han sufrido los impactos de la violencia armada en los diferentes territorios 
donde están asentados, estos actos de violencia han atentado contra los derechos culturales y 
territoriales de la población. Se pueden manifestar distintos niveles de efectos como lo 
propone (Martínez 2007), quien divide por un lado el drama que sufren las personas al ser 
despojadas de sus territorios, el abandono de sus pertenencias, el alejamiento de su núcleo 
familiar o vecindad, o el tener que colaborar con los actores armados, y por otro lado, afectan 
las dinámicas colectivas de sociabilidad y sostenibilidad del patrimonio cultural y las formas 
de solidaridad propias de este tipo de comunidades. 
Al ser sus territorios escenarios de guerra y lucha territorial  se crean conflictos socio 
ambientales entre los diferentes actores existentes en el territorio, para este caso es importante 
mencionar la “ecología política” como campo de reflexión de los conflictos existentes por la 
naturaleza, “estos conflictos socio-ambientales se plantean en términos de controversias 
derivadas de formas diversas – y muchas veces antagónicas– de significación de la 
naturaleza”. (Leff, 2003), en este punto, dichos conflictos territoriales hicieron que las 
poblaciones campesinas y afro empezaran a organizaren, conjugando sus ideales  e iniciando 
una lucha política para hacer valer sus derechos y hacer justicia. Un claro ejemplo lo podemos 
evidenciar con el caso del pacifico colombiano.  
“Los campesinos del Pacifico venían organizándose desde los arios de 1980, 
sobre todo en el Choco, con el apoyo activo de la Iglesia en su vertiente pastoral 
indígena y pastoral negra. Indígenas y pobladores negros luchaban contra las 
amenazas de desalojo que proferían empresas madereras y mineras. Su 
organización los llevo a reivindicar territorios, siguiendo al principio el modelo 
indígena de la Organización regional Embera Waunan. En este ámbito se 
construyó un discurso territorial negro y emergió el actor social que luego sería 
reconocido como comunidades negras”, (Hoffmann, 2002) 
En relación con los estudios investigativos específicos que nos permiten analizar el proceso 
de violencia y reparación de las víctimas del conflicto armado interno, en este caso en el 
pacífico colombiano, “estas poblaciones se desangraron caudalosamente y su propiedad 
sobre la tierra les fue arrebatada, de hecho, con la expansión ganadera y los monocultivos 
como la caña de azúcar en el valle del rio cauca”. (arboleda, 2007).  
Así mismo en la provincia de Santa Marta donde, (Olivero, 2004) nos relata que en épocas 
de la constitución del 1991, en relación a la invisibilidad de la presencia negra en el 
departamento, se estipulo en algunas políticas del estado, como en la política de educación, 
que Santa Marta no cuenta con población negra en su territorio, careciendo de antecedentes 
históricos de esta cultura africana, es así como esta injusticia hace que el presidente de la 
asociación de cimarrones en santa marta hiciera vínculos y peticiones a instituciones del 
estado como la defensoría del pueblo, la alcaldía de santa marta, entre otras, para hacer valer 
y evidenciar que los pueblos afrocolombianos si hacían presencia en la cuidad, después de 
largos diálogos y luchas políticas se logró el reconocimiento.  
“Sólo la Corte Constitucional pudo dejar sin efectos la decisión del 
Tribunal, afirmando que “[…] la violación al derecho a la igualdad, tiene 
un carácter colectivo, pero afecta de manera particular a los miembros de 
la raza negra que viven en Santa Marta”, y obligando así a la Alcaldía y al 
DASED a nombrar a un representante negro ante la JUDI, como ordena la 
ley 115 de 1994” 
.   
 Lo anterior nos lleva a analizar la forma en que se ha venido adoptando leyes nacionales 
que garantizan los derechos humanos, y en nuestro caso particular los derechos colectivos 
de las comunidades afrocolombianas.  Las exigencias de los pueblos afectados, las críticas 
y análisis académicas, las protestas en las ciudades hacen parte del motor para que el 
gobierno se comprometa no solo con el desarrollo económico, sino que reconozca el capital 
humano y proteja los derechos de las personas. 
 
 El artículo 7 de la constitución de 1991, plantea que “el estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, por otro lado, el reconocimiento del 
derecho a la propiedad colectiva, quien está dentro de la ley 70 de 1993, que como afirma 
(Cassiani, 2000), no solo reconoce la propiedad colectiva de los territorios ocupados por las 
comunidades, sino que también reconoce toda una serie de prácticas saberes y valores 
propios. 
 
El auto4 005 de 2009, encargado de la protección de los derechos fundamentales de las 
poblaciones negras del país víctima del desplazamiento forzado, resuelve exigencias que, a 
través de informes realizados por las organizaciones sociales como sindicatos, colectivos, 
fundaciones, o asociaciones afro, redactan los hechos de discriminación, violencia, y 
desplazamiento, para posteriormente exponerlos en un tribunal y dar soluciones.  De esta 
manera los pueblos afrocolombianos actúan de forma política, haciendo uso del sistema 
jurídico de la nación.  El resultado de este auto se materializa en unas medidas de protección 
acordadas en el documento, como por ejemplo el plan integral de prevención, protección, y 
atención a la población afrocolombiana5, exigido al gobierno nacional, con la plena 
participación de los pueblos afectados para garantizar el goce de los derechos fundamentales 
de las comunidades.    
Lo anterior hace parte de algunos procesos adelantados por la población afrocolombiana 
víctima de conflicto armado interno que a lo largo del texto se mencionaran como el caso de 
los movimientos sociales, organizaciones públicas y privadas, convenios con el estado, entre 
otras, quienes al estar cansadas de ver como sus redes familiares y organizaciones sociales 
son fragmentadas, crean estrategias  para  que se lleve a cabo una reparación integral, y por 
su puesto se fortalezcan sus alternativas de desarrollo social y económico.  
Es preciso mencionar que las leyes, sentencias, autos y demás procesos jurídicos de 
restitución de los derechos fundamentales son un tema complejo y requieren un análisis 
detenido, pues dichas exigencias no se cumplen y se pasan por alto, ignorando todo el 
esfuerzo que las organizaciones sociales emprendieron con el fin de recuperar y construir su 
propia identidad y formas de vida. Desplazamientos sistemáticos, asesinatos a líderes 
sociales, discriminación y falta de oportunidades hoy se presentan a pesar de que en la ley se 
establece lo contrario.  
                                                          
4 Un auto se limita a disponer un trámite para impulsar el proceso, o para definir algún incidente o cualquier 
aspecto esencial. Recuperado en, derecho colombiano, 2011. 
http://elderechodelderecho.blogspot.com.co/2011/09/de-las-providencias-judiciales.html 
5 Ordenará al gobierno nacional, a través del Director de Acción Social como coordinador del Sistema Nacional 
de Atención a la Población Desplazada, y al CNAIPD, diseñar un plan integral de prevención, protección y 
atención a la población afro colombiana, con la participación efectiva de las comunidades afro y el pleno 
respeto por sus autoridades constituidas, y de las autoridades territoriales concernidas. (auto 005 de 2009).  
 SEGUNDA PARTE. 
En este apartado se dará contexto a la problemática del conflicto armado y los efectos del 
desplazamiento sobre los procesos organizativos de la comunidad, en este orden de ideas, se 
hablará de las múltiples violencias sufridas históricamente por las comunidades afro 
colombianas y sus actos de resistencias, Luego se describirá el proceso de llegada de la 
comunidad a la invasión, y su proceso de re territorializacion, (Herner,2009).  A 
continuación, se le dará cuerpo a la investigación presentando los antecedentes, la 
justificación, el Marco teórico y conceptual y la metodología, en donde se dedicará un aparte 
a la reflexividad etnográfica. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ante estos eventos mencionados anteriormente, el presente trabajo abordara temas 
relacionados a la dinámicas de la guerra, en el departamento del Magdalena, más 
específicamente a una comunidad afrocolombiana que actualmente ocupa y comparte un 
territorio en el barrio bahía concha en Santa Marta, teniendo en cuenta que esta zona del país 
carece de trabajos investigativos, existe un evidente vacío  y desinterés por entender y dar a 
conocer lo sucedido con las comunidades afrocolombianas, y sus diferentes luchas políticas. 
Dejando a consideración la siguiente pregunta de investigación. ¿que afectaciones genero el 
conflicto armado interno en los procesos organizativos e identitarios de la comunidad 
afrocolombiana ubicadas en el barrio altos de bahía concha Santa Marta?.   
 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar las afectaciones generadas por el conflicto armado interno en los procesos 
organizativos e identitarios de las comunidades afrocolombiana ubicadas en el barrio Altos 
de bahía concha, Santa Marta.  
OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
1. Identificar las prácticas socioculturales de la comunidad afrocolombiana asentada en 
altos de bahía concha.  
2. Reconstruir la memoria histórica del proceso de desplazamiento de la comunidad 
afrocolombiana provenientes de la zona bananera al sector de altos de bahía. 
3. Detallar los eventos de violación de derechos humanos y procesos organizativos de 
la comunidad afrocolombiana altos de bahía concha.  
 
JUSTIFICACIÓN  
El periodo de prácticas profesionales iniciadas el 20 de abril de 2017 y finalizada el 20 de 
octubre del mismo año, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), dio 
nacimiento al interés por realizar la investigación sobre los efectos del conflicto armado 
interno en la comunidad afrocolombiana ubicada actualmente en  Altos de Bahía Concha, 
donde la mayoría de sus habitantes fueron víctimas del conflicto armado y actualmente son 
beneficiarías del programa territorios étnicos con bienestar (TEB)6.  
Una de las funciones asignadas en dicho periodo, fue el de revisar los lineamentos técnicos 
del programa (TEB), además analizar el contrato diseñado por el (ICBF) y el operador7, y 
revisar los objetivos y alcances del proyecto. Para el periodo en que se inició la practica ya 
se había realizado el primer encuentro con la comunidad beneficiaria en Altos de Bahía 
concha, allí presentaron el proyecto, los diferentes participantes, y las principales 
                                                          
6  La modalidad TEB involucra como principio de actuación la Garantía de Derechos6 desde la inclusión del 
Enfoque Diferencial en la atención a familias y comunidades de grupos étnicos. Igualmente, reconoce el papel 
fundamental de las mujeres en el desarrollo familiar y comunitario, razón por la cual promueve su 
participación con el objetivo de empoderar su rol social y de generar procesos que contribuyan a la superación 
de condiciones históricas de marginación y discriminación, respetando los usos y costumbres y la auto-
determinación de los grupos étnicos. De esta forma, busca fortalecer con las familias de grupos étnicos los 
vínculos de cuidado mutuo como forma de prevención de la violencia intrafamiliar y las violencias basadas en 
género- VBG. lineamiento técnico administrativo y de operación modalidad territorios étnicos con bienestar. 
 
7 Asociación afrocolombiana BENKOS BIOHO, es una entidad sin ánimo de lucro, que se acoge a lo regulado 
en la constitución política de 1991, en el convenio 169 de la OIT, a la ley 70 de 1993, y a las demás disposiciones 
concordantes. Su objeto es promover y generar el desarrollo humano integral y sostenible. Trabaja con niños 
niñas y adolescentes familias y comunidades por su bienestar individual y colectivo, mediante intervenciones 
directas en familia y comunidad, mediante la gestión y ejecución de proyectos y actividades relacionadas con 
el fortalecimiento cultural, fomento del desarrollo económico, fortalecimiento socio organizativo y la 
solidaridad entre los pueblos.  
obligaciones de las dos partes. Esto permitió tener un conocimiento amplio de la comunidad 
afrocolombiana, y el proyecto que los acoge.  
El proyecto se fundamenta en el “fortalecimiento familiar para el desarrollo productivo, 
cultural, y organizativo de 50 familias afrocolombianas victimas de conflicto armado 
residentes de la comunidad altos de bahía concha, de la ciudad de santa marta”, con lo cual 
se ejecuta por medio de capacitaciones dirigidas por el operador, operando con la estrategia 
de encuentros en familia étnica, y 3 componentes básicos: fortalecimiento cultural, 
fortalecimiento socio organizativo y el apoyo a la producción de alimentos para el 
autoconsumo.   
Debido a que la comunidad fue víctima del conflicto armado interno, se hace necesario 
analizar los diferentes impactos de este, como la violación de los derechos étnicos, 
desplazamiento forzado, fragmentación de los grupos organizados y la perdida de las 
tradiciones culturales y económicas. Como lo menciona (Wouters, 2001), para el caso de la 
violación de los derechos de las comunidades, el desplazamiento afecta estos derechos en 
dos ejes fundamentales: el territorial y el cultural-identitario”.   
 
Ahora bien, la situación en el contexto caribe muestra como los estudios sobre el conflicto 
en las poblaciones negras ha tenido un estancamiento, y (Monroy,2011), nos muestra en su 
reseña a la gran obra de (Figueroa , 2009)8, “Imperan los dominios caudillismos y no hay 
cabida para las demandas populares. Quien proteste es perseguido y asesinado y el Estado 
interviene para mantener el poder de las elites regionales, recurriendo a la violencia, algo 
entendible porque se impone una "dominación sin hegemonía". Lo anterior, hace importante 
realizar una investigación sobre los efectos del conflicto armado en el caribe colombiano. 
 
En este sentido, es importante hacer un llamado a la investigación realizada en el caribe 
colombiano, donde se evidencien más investigaciones sobre desplazamientos y 
desterritorialización,  podemos consultar diferentes obras donde el análisis de la violencia en 
el caribe es mínimo, por ejemplo, “conflicto e (in)visibilidad retos en los estudios de la gente 
                                                          
8 Figueroa, José Antonio. (2009). Realismo mágico, vallenato y violencia política en el Caribe colombiano, 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá. 2009, 274 págs.  
negra en Colombia” (2004), en una obra donde se evidencian los aportes teóricos y 
metodológicos de la gente negra en Colombia, sin embargo, hay mayor interés por investigar 
zonas del pacifico colombiano. siendo la excepción, (olivero, 2004), quien aporta un contexto 
de la violencia en la zona bananera.  En este sentido es pertinente hacernos una pregunta: 
¿Por qué si el caribe ha sido tan golpeado por la violencia arma, no existe interés por 
reconocer y hacer justicia a los principales afectados?  
 
Centrando el interés por comprender que pasa con las principales víctimas del conflicto 
armado interno, como el caso de los campesinos, comunidades indígenas, y para nuestro 
caso, las comunidades negras en el caribe colombiano, es afirmativo decir que dichas 
victimas están lejos de entablar relaciones con las principales discusiones que se presentan 
en eventos investigativos. Personas que sufrieron actos de destierro y violencia, no han 
compartido sus experiencias, y han tenido que vivir con dichos eventos en silencio.  
Poe tal razón un reto para la investigación contemporánea es pensar la realidad de lo sucedido 
en el contexto del conflicto armado y entablar relaciones con las múltiples víctimas de estos 
hechos, quienes con su ayuda se puede llegar a una comprensión más analítica y participativa, 
y así su posterior reparación.   
 
ANTECEDENTES 
Actualmente Colombia vive una etapa donde los diferentes discursos académicos, políticos 
y del diario vivir se centran en la resolución del conflicto armado interno, y donde la mayoría 
esperamos que se llegue el fin del conflicto armado, sin embargo, esto no es nada fácil, pues 
una de los mayores afectados por esta guerra es la población civil, y es necesario que aquellas 
personas sean reparadas en su totalidad.  La constitución de 1991, a adelantado una serie 
procesos legislativos para resolver los efectos de esta lucha a lo largo del siglo 20 y que aun 
se vive esta problemática.   
En este sentido, Vera Rodríguez realiza un análisis minucioso de las políticas y leyes que 
cobijan los derechos fundamentales como la ley 70 de 1993, y la ley 387 de 1997 de las 
poblaciones afrocolombianas del país quienes han sido uno de los mayores afectados por el 
conflicto armado interno. Desde un enfoque antropológico se analiza las contradicciones y 
límites de dichas leyes, 
“Tanto o plano integral quanto o SNAID são alvo de críticas quanto ao seu alcance e eficácia. 
Isso resulta do conflito de interesses entre diferentes atores sociais, das barreiras burocráticas 
e do racismo institucional que perpassa as instituições governamentais”. (vera, 2013). 
Igualmente propone plantear las relaciones étnico- raciales que existen en el contexto del 
conflicto armado interno.  
 
1. Conocimientos ancestrales amenazados y destierro prorrogado: la encrucijada de los 
afrocolombianos, SANTIAGO ARBOLEDA QUIÑONEZ 
 
Las comunidades afrocolombianas han sido víctimas de los hechos violentos ocasionados 
por los diferentes actores armados del país.  Arboleda (2000)9 busca describir la realidad 
ocurrida en el pacífico colombiano, destacando conceptos claves como el “destierro”, y el 
“desplazamiento forzado”,  hechos que han y siguen marcando las subjetividades de las 
comunidades, y sus dinámicas socioeconómicas, “Muchos de los curanderos, parteras y 
experimentados agricultores…, en fin muchos de los “sabedores” –como se los conoce 
genéricamente– se encuentran en las ciudades de la misma región por efecto de los 
destierros”, (arboleda, 2000).  
En este sentido las comunidades afrocolombianas del pacifico, con sus formas de vida y 
tradiciones culturales le apuntan al manejo y conservación de la biodiversidad de sus 
territorios, que acompañado del proyecto de etnoeducacion adelantado ´por dichas 
comunidades dan respuesta y soluciones a las dinámicas de la guerra, a modo de resistencia 
pacífica.  Y es donde (arboleda; 2000) propone crear estrategias y tener compromiso social 
para contrarrestar los efectos de los proyectos económicos y el conflicto armado interno, 
teniendo en cuenta los conocimientos construidos de las comunidades afrocolombianas.   
                                                          
9 Conocimientos ancestrales amenazados y destierro prorrogado: la encrucijada de los 
afrocolombianos 
 2. el pacífico colombiano: de "remanso de paz" a escenario estratégico del conflicto 
armado. Carlos Efrén Agudelo. 
 
Este articulo evidencia como la región del pacifico colombiano, ha pasado por una 
transformación social y económica, además  en cuanto al desarrollo del conflicto armado 
interno, muestra, como de ser un territorio con una biodiversidad rica, habitada por múltiples 
poblaciones étnicas que la protegen, y que además fue una de las regiones con un porcentaje 
mínimo de violencia y guerra, paso a ser un lugar caracterizado por los desplazamientos 
sistemáticos, muertes selectivas, y lucha territorial, donde predomina el conflicto de los 
diferentes actores armados del territorio colombiano.  
 
“La visión del Pacífico colombiano como región pobre y marginada, pero 
con una gran biodiversidad y con los índices más bajos de violencia en el 
país, hoy es cosa del pasado. En efecto, la extensión del conflicto armado 
a varias zonas de la región y su impacto más explícito, los desplazamientos 
forzados de población, han incorporado el Pacífico de lleno en la 
cartografía de las violencias en Colombia”, (Agudelo, 2001). 
por otro lado el texto muestra un análisis de la respuesta que ha tenido las poblaciones afro 
de la región del pacifico en la unión de diferentes actores sociales. “particularmente nos 
interesa mostrar cómo la identidad étnica y las reivindicaciones territoriales a ella asociada 
recientemente devienen una estrategia eficaz (aunque limitada) de resistencia y sobrevivencia 
a la lógica cada vez más envolvente del conflicto armado” (Agudelo,2001). 
 
4. Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el 
Pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e 




 La presente investigación se realizó con el fin de analizar los efectos que ha causado el 
conflicto armado interno en la región del pacifico. Lo particular de este análisis es la manera 
en que el autor aborda el tema, pues considera que es un tanto complejo hacer un análisis 
estructural del conflicto armado interno, su propósito es,  
 
“poner en común y en forma supuestamente razonada una sospecha: que 
términos como eventos violentos, acción de guerra, desplazamiento forzoso, 
desplazados o genocidio, más allá de su pertinencia general, mimetizan la 
verdadera dimensión de las cosas en el Pacífico colombiano y tienden, sin 
proponérselo, a ocultar que asistimos a un etnocidio; porque es a los 
afrodescendientes e indígenas a quienes se hace objeto de violencia y a quienes 
se desplaza y desterritorializa, con lo cual se cumple otra de las características 
de esta forma de violencia, la limpieza étnica”. (almario, año. ) 
 
5. Presencia negra en la zona bananera del Magdalena: invisibilidad de una 
permanencia, Cristian Manuel Olivero Pavajeau 
 
El presente artículo pretende dar a conocer la invisibilidad de la presencia negra en la zona 
bananera del departamento del Magdalena. Afirma que esta negación de las culturas negras 
en este territorio es histórica y que, además, “se limita al olvido político-cultural que entraña 
el concepto invisibilidades manejado por autores como Nina de Friedemann (1984), Peter 
Wade (1997) o Elizabeth Cunin (2003), sino que va mucho más allá, hasta el punto en que 




MARCO TEÓRICO  
En los siguientes párrafos, se evidencia los diferentes conceptos y categorías que delimitaran 
los objetivos presentados, con el fin de facilitar las posiciones en que se desarrollara el 
informe, además es pertinente mirar cual es el estado investigativo del contexto del conflicto 
armado en las comunidades afrocolombianas y específicamente del caribe colombiano. El 
concepto de “geografías de terror” que se articula con los efectos del conflicto armado 
interno, teniendo en cuenta lo sucedido en el campo de las poblaciones negras sobre actos de 
violencia y terror. La conceptualización la propone Oslender (2004), quien examina los 
impactos del terror en el pacífico colombiano a partir de una perspectiva geográfica, pero que 
sin embargo para este caso lo asociamos a los desplazamientos y desterritorialización de la 
comunidad asentada en el barrio bahía concha, quien también han sufrido actos de terror y 
miedo provocados por los enfrentamientos de los diferentes actores armados, en su antiguo 
territorio.  
El término “geografías del terror” engloba diferentes perspectivas de lo que se denomina 
terrorismo, “En particular, el concepto de geografías de terror examina un número de 
fenómenos geográficos asociados con terror y terrorismo”, (oslender, 2000), solo para 
mencionar algunos: la trasformación de ciertos espacios en paisajes de miedo, que son las 
huellas dejadas por la violencia, también las restricciones de las practicas rutinarias en el 
espacio generadas por los actores armados, por otro lado el sentido del lugar, término 
acuñado en la fenomenología que se refiere a las percepciones individuales y colectivas del 
lugar, dende se ve una relación del ser humano con el lugar.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta de que existe una relación entre el ser humano y el lugar, es 
necesario abordar el termino territorio, que lo define Pérez  Enrique, (2003) como  “una 
concepción relacional en la cual se sugiere un conjunto de vínculos de dominio, poder, 
apropiación y pertenencia entre una porción o una totalidad de espacio geográfico y de un 
determinado sujeto individual o colectivo”.  Por otro lado Santiago arboleda (2007) afirma 
que el “El territorio es la base estructurante de donde se derivan todas las actividades y se 
concreta en ultimas la posibilidad de vida de las comunidades”, en este sentido el territorio 
es el lugar donde florecen las dinámicas socioeconómicas de los grupos sociales, ya sean 
campesinos, o poblaciones negras. “El territorio es el escenario de las relaciones sociales y 
no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado, es un espacio 
de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones y 
de empresas locales, nacionales y multinacionales. (Montañes, y Delgado, 1998) 
 
Luego de enfocarnos en el territorio y su relación con las personas que lo ocupan, se hace 
pertinente abordar un tema complejo que permite identificar los principales efectos del 
conflicto armado interno en el caribe colombiano.  Este es el” desplazamiento forzado”, para 
este caso es necesario hacer una interpretación minuciosa de este concepto, y 
(Oslender,2007), nos permite comprender el uso de este concepto, pues como lo menciona  
  
“De ‘desplazamiento forzado’ hablan las instituciones estatales, los 
organismos multilaterales como la ONU, así como las ONGs de derechos 
humanos. Entre ellos hay frecuentemente desacuerdos sobre el tamaño de 
esta problemática. Mientras algunas ONGs estiman el número de los 
desplazados internos en Colombia en tres millones, el gobierno nacional 
ofrece cifras de apenas la mitad de este estimativo. Se han dado hasta 
defensas apasionadas por parte de agentes estatales de unas cifras de 
millón y medio de desplazados, aplicando definiciones más restrictivas 
de lo que es o debe ser un ‘desplazado’, como si esto — si fuera cierto— 
cambiara algo en el tamaño y la perversidad de esta coyuntura”. 
(Oslender, 2007). 
 
Lo anterior nos hace un llamado a comprender más allá de unas cifras estadísticas, 
pues como se puede ver hay una marcada categorización del desplazado, pero sin 
siquiera mencionar los diferentes destierros, el tener que dejar sus hogares para tener 
que adaptarse en otros lugares totalmente desconocidos, se deja a un lado “la 
experiencia de la población víctima del desplazamiento”. 
 
METODOLOGÍA:  
Teniendo en cuenta que se evidenciaran los múltiples impactos causados por el conflicto 
armado interno y se abordara el proceso de desplazamiento forzado desde su territorio de 
origen (Zona Bananera), hasta su lugar de residencia actual, (Altos de Bahía Concha) en ese 
sentido el trabajo de campo se concentró en el barrio Bahía Concha donde residen las familias 
afrocolombianas. Para realizar la presente investigación es necesario usar el enfoque 
cualitativo ya que nos permite identificar Conocimientos locales, y conceptos manejados por 
las personas, y además no pretende llegar a unos resultados estadísticos.  
 
María Isabel Jociles Rubio (1999), El enfoque cualitativo da la oportunidad de acceder al 
contenido y la estructura de las diferentes hablas en torno a un determinado asunto, sin 
embargo, afirma que la observación participante permite que este enfoque no solo quede en 
“lo que se dice”, de “lo que se dice que se hace” y “lo que verdaderamente se hace”, si no 
que borde las complejas relaciones que existen entre estos términos. 
 
El enfoque cualitativo “Recoge información de carácter subjetivo, es decir que no se perciben 
por los sentidos, como el cariño, la afición, los valores, aspectos culturales. Por lo que sus 
resultados siempre se traducen en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) pero de 
las más alta precisión o fidelidad posible con la realidad investigada”. (Behar Rivero D, 
2008).  
 
Debido a que los objetivos se centran en reconstruir la memoria histórica del proceso de 
desplazamiento de la comunidad afrocolombiana asentada en el barrio bahía concha de Santa 
Marta es necesario hacer uso del método etnográfico, usado por lo general en las ciencias 
sociales, y más específicamente en antropología. Para Miguel Mrtines (2005), “El objetivo 
inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, 
pero su intención y mira más lejana es contribuir en la comprensión de sectores o grupos 
poblacionales más amplios que tienen características similares. Esto se logra al comparar o 
relacionar las investigaciones particulares de diferentes autores”. 
 
Dentro del trabajo de practica en el instituto colombiano de bienestar familiar (icbf) se apoya 
la modalidad de territorios étnicos con bienestar (TEB) mencionado anteriormente, la 
ejecución del proyecto a las 50 familias afrocolombianas, es realizada por el operador benkos 
bioho10, quien se encarga de gestionar y ejecutar el proyecto, “fortalecimiento familiar para 
                                                          
10 Es una entidad sin animo de lucro que se acoge a lo regulado en la constitución política de 1991 en el 
convenio 169 de la OIT, a la ley 70 de 1993 y a las demás disposiciones concordantes. Se construyo el 28 de 
diciembre de 2002 y se rige por los principios de unidad, territorio autonomía desarrollo y cultura. Su objeto 
es promover y generar el desarrollo humano integral y sostenible, trabaja con niños, niñas, adolescentes,  
el desarrollo productivo, cultural, y organizativo de 50 familias afrocolombianas victimas de 
conflicto armado residentes de la comunidad altos de bahía concha, de la ciudad de santa 
marta”, Propuesto en los lineamientos técnicos del (ICBF).  
 
El apoyo en dicha modalidad, se basa en supervisar las actividades realizadas por el operador 
(organización afrocolombiana BENKOS BIOHO), se pretende por medio de talleres 
participativos fortalecer las actividades realizadas en la comunidad, y además recoger la 
memoria colectiva de aquellas personas que fueron víctimas del conflicto armado.  
 
Según el manual de metodologías participativas editado por el Observatorio Internacional de 
Ciudadanía y Medio Ambiente Sostenible (CIMAS), los talleres sirven para apoyar 
dinámicas de grupos cuando estos pertenecen y comparten formas de vida conocidas y en 
común, además afirma que no es necesario tener tantas entrevistas que algunas veces saturan 
lo que ya se sabe por el propio grupo.  
 
Por otro lado, para alcanzar los objetivos de la presente investigación es necesario realizar 
observación participante, pues las actividades se realizaban los días viernes, y la colaboración 
con el desarrollo de las actividades facilitan la interacción con las personas de la comunidad.  
Para Dennis Rodgers, (1997), la observación participante hace parte del conocimiento activo, 
y permite entender la realidad por si mismo. “Además, me parece que existe dos tipos de 
conocimiento, que podemos calificar respetivamente de conocimiento “pasivo” y de 
conocimiento “activo”. Sin dudo, se puede lograr una buena comprensión de un fenómeno a 
través de un conocimiento “pasivo”, es decir, únicamente a través técnicas tales como 
entrevistas o de censos. Pero al origen de la observación participante – es decir, de la 
antropología moderna - es la idea que es solamente por medio de la participación activa 
dentro de un fenómeno que uno puede verdaderamente entenderlo por sí mismo, en base a su 
propia lógica”. 
                                                          
familias y comunidades por su bienestar individual y colectivo mediante intervenciones directas  en familia y 
comunidad, mediante la gestión y ejecución de proyectos y actividades relacionadas con el fortalecimiento 
cultural, fomento del desarrollo económico, fortalecimiento socio-organizativo y la solidaridad entre los 
pueblos  
 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES:  
El objetivo del enfoque etnográfico es crear una imagen realista y fiel del grupo estudiado, 
además que contribuye en la comprensión de sectores o grupos poblacionales que tienen 
características similares, (Martinez,2005), es por eso que los datos obtenidos en la presente 
investigación son proporcionados por los adultos de la comunidad afrocolombiana 
beneficiaria en el proyecto ejecutado por el instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) 
y la asociación afrocolombiana Benkos Bioho, que para este caso tiene como propósito 




CRONOGRAMA, RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA COMUNIDAD 
AFROCOLOMBIANOS ALTOS DE BAHÍA CONCHA. TALLERES PARTICIPATIVOS. 
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En los siguientes Párrafos se encuentran los resultados obtenidos de los dos talleres realizados 
en representación del (icbf), en el marco del proyecto adelantado por la modalidad territorios 
étnicos con bienestar, se realizan con el fin de apoyar las actividades programadas para estas 
fechas, y además para tener un acercamiento con cada una de las personas que integran la 
comunidad.   
 
TALLER LIDESRAZGO COMUNITARIO Y DERECHOS COLECTIVOS DE LAS 
COMUNIDADES AFRO.  
El día 25 de agosto del presente año, se realizó la actividad entrega del kid, fortaleciendo el 
componente alimentario, propuesto en los objetivos del proyecto. Este día se citó a las 
familias beneficiarias del proyecto las cuales de manera muy atenta y cumplida se reunieron 
en la casa donde se realizan todas las actividades.   
 
             
De esta manera se dio inicio al taller,  en un principio fue necesario compartir con los 
asistentes que dicha actividad se realizaría de manera participativa, teniendo en cuenta los 
saberes locales de la comunidad y que cualquier persona puede hacer la labor de enseñador.   
“Los procesos participativos se inician con el rescate y sistematización del saber local, 
expresado también en proyección colectiva, racionalidad y visión de mundo. Un 
proceso de autoconocimiento o reconocimiento de lo que la gente vive, sufre, goza, 
necesita, sueña, demanda y aspira con respecto a su entorno y su cotidianidad”, (Cox 
Aranibar, 1996)  
Luego de tener clara la metodología del taller se procedió a explicar los fines y propósitos de 
la actividad, dejando claro que su objetivo es fortalecer las capacidades de liderazgo y 
derechos colectivos de la comunidad afrocolombiana de altos de bahía concha.  
En la siguiente imagen se puede ver la forma de trabajo que se realizo en el taller, se formaron 
7 grupos de 6 personas cada uno, algunos grupos con mas integrantes, alli se les entrego una 
cartelera a cada grupo con “la ruta del lirerazgo”, en la cartelera el proposito fue que debatir 
en grupo las estrategias y formas par ser un buen lider comunitario, y dejar por sentado que 
cada persona en un grupo cumple una funcion y que todo conocimiento es valido, para lograr 
identificar problematicas y dar solucion.  
 
 
PUNTOS A TENER EN CUENTA: 
- Actuar con valores 
- Escucha, observa y analiza tu entorno, tu comunidad y a ti mismo. 
- Imparcialidad 
- Ser visionario 





En este punto, al dialogar con las personas, que iban haciendo preguntas, resolviendo 
inquietudes y quienes en algunos casos contaban experiencias personales relacionadas a los 
derechos y sobre actividades en equipo, se llegó al acuerdo de que se socializaría de manera 
voluntaria, allí cada grupo escogió a un vocero, para que los representara en los resultados 
que obtuvieron al realizar la cartelera, y al socializar los derechos colectivo 
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TALLER  LÍNEA DEL TIEMPO AFRO. 
El conflicto armado interno ha fragmentado cualquier tipo de organización social surgida 
para su propia defensa y desarrollo socioeconómico, los grupos afrocolombianos han sido 
desplazados de sus territorios sin derecho a reclamar ni defender sus derechos individuales y 
colectivos, es por ello que como lo aprueba la ley de justicia y paz en su artículo 
“Artículo 4°. Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso 
de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el 
derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido 
proceso y las garantías judiciales de los procesados”  
“No basta con conocer la verdad de los hechos en que se violaron los 
derechos de las comunidades afrodescendientes sino que también es 
imperativo tener claro el contexto político e histórico en que dichas 
violaciones suceden”, (Martínez, 2007) 
 En este caso el taller “línea del tiempo del conflicto armado”, nace con el propósito de 
recopilar aquellos actos representativos en cuanto a la historia de la comunidad asentada en 
altos de Bahía Concha Santa Marta.  
“Las comunidades consideran que no hay modo de conocer la verdad, si la 
búsqueda de la misma no parte de las personas y comunidades que han sido 
afectadas directamente por el conflicto armado” (Martínez, 2007)  
 
El taller se realiza en la invasión altos de Bahía Concha, el día 13 de octubre, con el propósito 
de Identificar los hechos históricos representativos de la comunidad afrocolombiana asentada 
en altos de bahía concha, igualmente se ubicarán los eventos a futuro que la comunidad tiene 





Que va en la línea del tiempo.  
1. Identificar las luchas sociales que la comunidad ha llevado a cabo.  
2.  Visibilizar los procesos organizativos adelantados por la comunidad en respuesta a 
las afectaciones del conflicto armado interno.  
3. Historias individuales o colectivas que marcaron la vida de la comunidad.  
4. Movilizaciones de territorios, desplazamientos, discriminaciones.  




.vale la pena resaltar la importancia que tiene la realización de la línea del tiempo para las 
familias de la comunidad, logrando recordar y ordenar cronológicamente actos 
representativos, ya que así se recuerdan su historia y de esa manera poder construir un futuro 
donde predomine el trabajo en equipo, la inclusión de la comunidad con las diferentes 
políticas del estado, y además la relación de la comunidad con otros grupos sociales.   
La forma en que se realizó la línea del tiempo fue la siguiente: En una cartelera una línea, a 
cada persona se le entrega un papel y un esfero, para que de esta manera ellos anoten los 
eventos más representativos, lo que les dan más importancia. La dinámica será en acordar 
con las personas que participarán el año de inicio y el año final, con esto ellos podrán 
participar en la construcción de la línea del tiempo.  
 
                
                 
                   
La realización de la línea del tiempo además de permitir un acercamiento con las personas, 
y fomentar la relación de todas las personas presentes, logro hacer uso de la memoria 
histórica, pues muchas de las personas empezaron a recordar hechos que en algunos casos 
nunca se habían llegado a recordar y compartir, por ejemplo el caso, de la llegada de “mono” 
quien un día llego a la invasión y empezó a regalar cosas a las personas que consideraba 
necesitas. 
Igualmente otro hecho representativo y que esta evidenciado en la línea del tiempo, es la 
llegada de algunas personas a la invasión, quienes algunos afirman lo siguiente: “para mí lo 
más importante fue cuando invadimos altos de bahía concha el 11 de abril de 2011”, es claro 
afirmar que muchas personas coincidían con esta fecha, afirmando ser uno de los eventos 
más importantes.  
Sin embargo, existe cierta ausencia en el discurso afrocolombiano, y en la historia de sus 
ancestros afro, que para el caso de la línea del tiempo no se evidencio de la mejor manera, 
por el contrario, se dio la oportunidad de escuchar a 3 mujeres que fueron víctimas del 
conflicto armado, las cuales llegaron a la invasión siendo desterradas de sus territorios, y que 
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